



















































































































































































































































































































































































































































































年度 付託件数 判決 却下・棄却 保留
1998年 39 16 17 6
1999年 108 54 25 29
2000年 122 64 33 25
2001年 144 51 5 88
2002年 152 64 32 56
2003年 114 52 6 56
2004年 166 88 26 52
2005年 94 63 3 28
2006年 63 17 7 39
2007年 79 26 5 48
2008年 136 27 49 60
タイ王国憲法における憲法裁判所による民主化 241
2009年 129 20 49 60
2010年 117 11 28 78



















































































































































































































































27 E. W. ベッケンフェルデ，古野豊秋訳，「憲法裁判権の構造問題」『現代国家と憲
法・自由・民主制』風光社，1999年，188頁。
28 この点への私の考え方は，石村修「『東アジア共同体』構想」笹川紀勝・金勝一，
内藤光博編『日本の植民地支配の実態と過去の清算』風光社，2010年，259頁以下。
